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 ᅜෆእࡢᩥ⊩᳨ウ࡟ࡼࡾࠊ៏ᛶ⑌ᝈᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿ┳ㆤᖌ࡟ࡼࡿ &0 ࡢ≉ᛶࡢᵓᡂᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࠊ
ḟࡢ ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆᢳฟࡋࡓ࠙ࠋ ໟᣓⓗ࣭ண ⓗ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠚᚋࡢලయⓗ࡞ᨭ᥼࡜ࡋ࡚ࠊ
ࡲࡎ࠙ពᛮỴᐃᨭ᥼ࠚࡀ୰᰾ࢆ࡞ࡋࠊ៏ᛶ⑌ᝈࡢ࠙⑌⑓⟶⌮ࠚࡢどⅬ࡛࠙ከ⫋✀㐃ᦠࡋࡓࢣ࢔ࣉ


















 ᑐ㇟⪅ᢳฟࡢ㐺ษᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᆅᇦࡢ་⒪࣭௓ㆤ⫋࠿ࡽ⤂௓ࡉࢀࡓ  ேࡣ࠸ࡎࢀࡶ་⒪౫Ꮡ
ᗘࡀ㧗ࡃࠊࡉࡽ࡟㔜⑕໬ࣜࢫࢡࡢ㍍ῶࡸᮃࡴ᭱ᮇࡢᐇ⌧࡜࠸ࡗࡓࢽ࣮ࢬࢆ᭷ࡋࠊ㧗ᗘ &0 ࡢᚲせ
ᛶࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊࣞࢭࣉࢺ࠿ࡽᢳฟࡋࡓ ேࡣࠊ་⒪౫Ꮡᗘࡣ㧗࠸ࡀࠊ᪤࡟㐺ษ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ
࡟ࡼࡾ㌟య≧ែࡀᏳᐃࡋ࡚࠾ࡾ㧗ᗘ &0 ࡢᚲせᛶࡣప࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋࣞࢭࣉࢺᢳฟ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
෌ᗘ㧗ᗘࢣ࣮ࢫ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ࡟ࡼࡿࢽ࣮ࢬࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡀᚲせᛶ࡛࠶ࡿࠋ㧗ᗘࢣ࣮ࢫ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ
ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉ᐃࡢ஦ᴗ⪅࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽබᖹᛶࡣ☜ಖ࡛ࡁࠊࡑࢀࡀᆅᇦ
ࡢከᶵ㛵࡜ࡢࢧ࣮ࣅࢫㄪᩚࡸ㐃ᦠ࡟࠾࠸࡚᭷⏝࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ௓ධࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⑕౛ᩘࡀ༑ศ࡛࡞ࡃホ౯࡟㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊศᯒᑐ㇟⪅඲యࡢ་⒪࣭
௓ㆤ㈝ྜィ㢠ࡣῶᑡഴྥ࡟࠶ࡾࠊ⥭ᛴᦙ㏦ᅇᩘࡣ᭷ព࡟ῶᑡࡋࡓ୍ࠋ ᪉ࠊᑐ㇟⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟༶ࡋ
ࡓࢧ࣮ࣅࢫㄪᩚࠊᩍ⫱➼࡟ࡼࡾࠊ㌟య≧ែࡀᏳᐃࡋࡓࡶࡢࡢࠊ་⒪࣭ ௓ㆤ㈝ࡀቑຍࡋࡓ⪅ࡶ࠸ࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ&0 ࡢホ౯ᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ་⒪⤒῭ⓗᣦᶆࠊ㌟యⓗᣦᶆ࡜࠸ࡗࡓ㔞ⓗホ౯࡟ຍ࠼ࠊ㉁
ⓗᣦᶆ㸦42/ࠊ‶㊊ᗘ㸧➼ࢆ⏝࠸ࡓከゅⓗホ౯ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡿࠋ
